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国は 1994 年の北米自由貿易協定（NAFTA: North 
American Free Trade Agreement）発効に続いて
チリ，コロンビア，ベネズエラ，そして欧州連合
（EU）との FTA を発効させた。こうして 1990 年






2001 年と 2009 年には，製造業輸出の落ち込みが
そのまま GDP のマイナス成長に反映された。さ
らに問題は，製造業輸出が十分回復した 2004 ～
2006 年と 2010 ～ 2011 年の期間にも，GDP 成長
率は最高で 2006 年の 5.0％までしか回復せず，そ




































































































対外関係の提案（una propuesta para la proyección 
y relacionamiento externo con otros organismos o 





































（出所） 日本貿易振興機構（JETRO）2012『世界と日本の FTA 一覧』海外調査部国際経済研究課。
















で は， 二 国 間 FTA 締 結 国 同 士 で こ の よ う
に FTA を「 上 書 き 」 す る 目 的 と は 何 だ ろ う
か。地理的条件をみれば，中南米・カリブで展
開される米州ボリバル人民同盟（ALBA: Alianza 











28 de mayo de 2013）。






































































































































































（出所） 図 2 に同じ。
図3　メキシコの財・サービス貿易に占めるコロンビアの比率（％）










































































































































12％（2006 年当時の一般関税率）で，これを 9 年間
で 10 段階に分け撤廃すると定められた。このた






















































（出所） 図 2 に同じ。
（％）
















































Partido Acción Nacional） 政 権 時 代 の「 輸 出 の
ための一時輸入プログラム」（PITEX: Programa 
de Importación Temporal para Producir Artículos 
de Exportación），「製造業・マキラドーラ・サー
ビス産業輸出プログラム」（IMMEX：Programa 




















2013 年 1 月の第 6 回首脳会議での合意事項であ







































































いては，しばしば FTA の“スパゲッティ ・ーボー





































































⑴ 厳密には自由貿易協定 FTA のほかに関税同盟，経
済連携協定 EPA などの種類があるが，簡単化のた
めに個別の協定に言及する場合を除き総称として





よ る 声 明 」（2014 年 2 月 10 日，Declaración del 
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